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ABSTRACT
This work completes the fifth year of publications 
on the Honorary Members of the Polish Society 
of Nephrology (PTN) in „Forum Nefrologiczne”. It 
was during this period that the authors, themselves 
members of the PTN’s Historical Section, occasion-
ally supported by outstanding Polish nephrologists 
professionally related to the characters sketched in 
the articles, have depicted the crucial facts concern-
ing the lives and professional activities of as many 
as nineteen honorary members of the PTN. The 
series opened with the presentation of the founder 
and the first President of the PTN, Professor Tadeusz 
Orłowski while the latest issue featured Professor 
Edmund Nartowicz from Bydgoszcz, Poland. This 
time, the authors embark on a trip to Italy to pay trib-
ute to Bologna’s Professor Vittorio Bonomini, one 
of the founders of the Italian Society of Nephrology, 
the Head of the Institute of Nephrology, Dialysis and 
Transplantation at the Univeristy of Bologna, Italy. 
A member and a prominent figure of numerous Ital-
ian and international scientific associations V. Bono-
mini left his mark as one of the pioneers of renal 
biopsy in patients with renal diseases. His notewor-
thy achievements won him a number of prestigious 
awards from scientific societies, universities and 
other institutions. Vittorio Bonomini is the first Italian 
presented in the series. 
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Honorary Members of the Polish Society of Nephrology.  
Part XX — Professor Vittorio Bonomini
Profesor Vittorio Bonomini z Włoch 
jest dwudziestą postacią będącą Członkiem 
Honorowym Polskiego Towarzystwa Nefro-
logicznego (PTN), w serii publikacji, które na 
gościnnych łamach „Forum Nefrologicznego” 
rozpoczęliśmy w pierwszym numerze tego 
czasopisma medycznego z 2013 roku. Wśród 
bohaterów naszych prac znajdują się wybitne 
autorytety w dziedzinie nefrologii z Polski, 
a także krajów europejskich i Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej. Oczywistym jest, 
że pierwsza publikacja dotyczyła prof. Tade-
usza Orłowskiego, pierwszego prezesa zało-
żonego w 1983 roku w Bydgoszczy PTN oraz 
kolejni pionierzy nefrologii w Polsce, w ostat-
niej części serii był nim prof. Edmund Nar-
towicz, twórca bydgoskiej nefrologii. Wśród 
zagranicznych nefrologów wyróżnionych tym 
najwyższym i zaszczytnym tytułem znaleźli 
się sławni nefrolodzy pochodzący z Niemiec, 
Francji, Stanów Zjednoczonych, a w XVIII 
części był nim Austriak, profesor Bruno Wat-
schinger. Obecnie prezentujemy postać wybit-
nego włoskiego nefrologa, współzałożyciela 
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Włoskiego Towarzystwa Nefrologicznego, dy-
rektora Instytutu Nefrologii, Dializy i Trans-
plantacji Uniwersytetu w Bolonii, autora wielu 
znaczących publikacji dotyczących istotnych 
problemów w dziedzinie nefrologii klinicznej, 
a także historii tej dziedziny nauki, członka 
i członka honorowego oraz prezydenta wielu 
międzynarodowych towarzystw nefrologicz-
nych, posiadacza tytułów doctora honoris causa 
wielu uniwersytetów europejskich [1, 2].
Vittorio Bonomini urodził się 12 kwietnia 
1928 roku w Parmie we Włoszech. Studia me-
dyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu w Bolonii w 1953 roku, uzyskując 
dyplom lekarski cum laude. Po otrzymaniu dy-
plomu odbył staż internistyczny i nefrologicz-
ny na Uniwersytecie w Bolonii. Pod koniec lat 
pięćdziesiątych XX wieku kontynuował naukę 
w Hammersmith Hospital w Londynie w Wiel-
kiej Brytanii (ryc. 1).
W 1960 roku został profesorem medycyny 
wewnętrznej i w 1963 roku otrzymał powoła-
nie na stanowiska kierownika Oddziału Nefro-
logii w Szpitalu Uniwersyteckim Św. Urszuli 
w Bolonii. Tutaj rozpoczął i rozwijał swoją 
karierę jako naukowiec i nauczyciel akade-
micki do czasu przejścia na emeryturę. War-
to w tym miejscu wspomnieć, że Uniwersytet 
w Bolonii jest jednym z najstarszych uniwer-
sytetów w Europie. Studiował tutaj w latach 
1497–1500 między innymi nasz genialny astro-
nom, także lekarz, Mikołaj Kopernik. W tym 
niewielkim oddziale wprowadził wiele innowa-
cyjnych metod w stosowaniu ostrej i przewle-
kłej hemodializy. Profesor Zbylut Twardowski 
wspomina w swojej biograficznej książce o spo-
tkaniu z V. Bonominim w czasie swojej wizyty 
w Bolonii w 1974 roku. Bonomini był zwolenni-
kiem częstych hemodializ (5 razy w tygodniu) 
i profesor Z. Twardowski cytował jego publi-
kacje dotyczące tego tematu w swojej pracy 
habilitacyjnej. Profesor V. Bonomini stworzył 
znakomity zespół z późniejszymi profesorami 
klinik uniwersyteckich, między innymi Alber-
to Albertazzi, Giancarlo Bortolotti czy Sergio 
Stefoni. W tym okresie był także wizytującym 
profesorem na 11 uniwersytetach europejskich 
i pozaeuropejskich, między innymi w Paryżu, 
Waszyngtonie i w Rostoku (ryc. 2, 3) [3, 4]. 
W 1973 roku V. Bonomini został dyrekto-
rem Instytutu Nefrologii i Transplantacji Szpi-
tala Uniwersyteckiego Św. Urszuli w Bolonii. 
Na Wydziale Medycznym Uniwersytetu peł-
nił funkcję dziekana, a także był dyrektorem 
Szkoły Szkolenia Podyplomowego w zakresie 
Nefrologii i Uniwersyteckiego Centrum Badań 
Naukowych na Przeszczepem Nerek u ludzi, 
kanclerzem i założycielem Międzynarodowe-
go Fakultetu Badań Sztucznych Narządów. 
Był członkiem Amerykańskiego Towarzystwa 
Rycina 1. Profesor Vittorio Bonomini ( ze zbiorów prof. Gae-
tano La Manna ) 
Rycina 2. Dr Vittorio Bonomini podczas pracy (ze zbiorów 
prof. Gaetano La Manna)
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Nefrologicznego, Amerykańskiego Towarzy-
stwa Sztucznych Narządów, Włoskiego To-
warzystwa Nefrologicznego (prezydent w la-
tach 1988–1990), Europejskiego Towarzystwa 
Sztucznych Narządów (prezydent w latach 
1984–1988) i Międzynarodowego Towarzy-
stwa Nefrologicznego (wiceprezydent w latach 
1985–1990). Pełniąc te liczne i zaszczytne funk-
cje na arenie międzynarodowej, zorganizował 
i przewodniczył wielu międzynarodowym kon-
gresom, między innymi: II Międzynarodowy 
Kongres Żywienia w Chorobach Nerek (Bolonia 
1979 r.), Nowe trendy w Nefrologii, Dializotera-
pii i Transplantacji (Bolonia 1988 r.) czy Ewo-
lucja w ocenie adekwatności dializy (Bolonia 
1992 r.) (ryc. 4).
Głównymi tematami badawczymi Pro-
fesora Bonominiego były zagadnienia ostrej 
i przewlekłej niewydolności nerek, leczenie 
ostrych zatruć, hemodializa i hemoperfuzja, 
biomateriały w leczeniu nerkozastępczym, bio-
kompatybilność błon dializacyjnych, biopsja 
nerki, przeszczepianie nerek i innych narzą-
dów oraz wiele innych. Wśród zainteresowań 
naukowych Profesora znajdują się także 
zagadnienia dotyczące historii nefrologii. 
Wszystkie wymienione tematy popar-
te rozległymi doświadczeniami zdobytymi 
w wyniku wykonania 900 transplantacji nerek, 
9000 biopsji nerek i leczenia dializami ponad 
2500 pacjentów znalazły swoje miejsce w licz-
nych publikacjach naukowych we włoskich 
i międzynarodowych renomowanych czaso-
pismach medycznych. W sumie jest autorem 
bądź współautorem około 500 publikacji ory-
ginalnych, edytoriali oraz rozdziałów w książ-
kach. Opracował także monografię „Nefro-
logia kliniczna” wydaną w 1978 i 1991 roku. 
Uczestniczył w pracach redakcyjnych w kilku 
krajowych (włoskich) i międzynarodowych 
czasopismach medycznych, w „International 
Journal of Artificial Organs” był redaktorem 
naczelnym (ryc. 5) [5–7].
Za swoje wybitne osiągnięcia na polu 
naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym 
otrzymał wiele nagród krajowych i międzyna-
rodowych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach 13 grudnia 1994 roku, Uni-
wersytecie w Marsylii we Francji i Uniwersy-
tecie w Koszycach na Słowacji 6 października 
2006 roku uzyskał tytuły doctora honoris causa. 
Warto wspomnieć, że wnioskodawcą nadania 
tytułu i promotorem związanego z tym po-
stępowania w Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach był prof. Franciszek Kokot. 
Profesor Bonomini był także członkiem hono-
rowym wielu narodowych towarzystw nefrolo-
gicznych, między innymi we Włoszech, na Wę-
grzech, w Niemczech i w Polsce. Wyróżniony 
został również odznaczeniem Cavaliere Ufficia-
le otrzymanym od Republiki Włoskiej, Meda-
lem J.E. Purkynego nadanym przez Akademię 
Nauk Czechosłowacji, International Distingu-
ished Medal od National Kidney Foundation 
oraz nagrodą Uniwersytetu w Nashville w Sta-
Rycina 3. Profesor Vittorio Bonomini ze współpracownikami (ze zbiorów prof. Gaetano La Manna)
Rycina 4. Profesor Vittorio Bonomini podczas wykładu (ze 
zbiorów prof. Sergio Stefoni)
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nach Zjednoczonych, otrzymał również ho-
norowe wyróżnienie od Royal College of Phy-
sicians w Edynburgu w Szkocji. W 2002 roku 
władze Bolonii wręczyły Profesorowi Archigin-
nasio d’Oro, wyraz najwyższego uznania, jakie 
Bolonia przyznaje osobistościom świata sztuki, 
kultury i nauki, przynoszącym prestiż temu 
miastu (ryc. 6) [8–10]. 
Profesor Vittorio Bonomini zmarł 27 paź-
dziernika 2008 roku. Medycyna, nefrologia 
włoska i światowa utraciła swojego wielkiego 
przedstawiciela, uczonego, praktyka, wizjo-
nera, człowieka renesansu. W tym miejscu 
warte przytoczenia są słowa wypowiedzia-
ne przez Profesora Vittorio Bonominiego 
w czasie wywiadu przeprowadzonego 5 lute-
go 2005 roku z okazji 50. rocznicy Włoskiego 
Towarzystwa Nefrologicznego. Powiedział on 
wówczas: „[…] Zasadniczo trudno porówny-
wać dzisiejszą medycynę i nefrologię z medy-
cyną i nefrologią wczorajszą. Możemy jedynie 
stwierdzić, że czasy się zmieniły i że medycyna 
osiągnie wiele w przyszłości, jeśli nastąpi po-
wrót do humanizmu naukowego. Ostatnimi 
czasy w medycynie nastąpiła ogromna eskala-
cja, zwłaszcza technologiczna, zapominająca 
przy tym o przeszłości… o Grekach…, o Od-
rodzeniu z jego sprawami antropologicznymi. 
Za to w medycynie często porusza się kwestie 
finansowe i zarządzania. Ufam, że medycyna 
powinna ponownie zająć się swoją misją, czyli 
zdrowiem człowieka. Aby tego dokonać, musi 
powrócić do naukowego humanizmu, który 
jest niezbędny także w dydaktyce, zajmującej 
się obecnie w nadmiarze technologią […] [11].
Rycina 5. Kopia strony tytułowej pracy współautorstwa prof. V. Bonominiego w „Nephrology Dialysis 
and Transplantation” z 1996 roku
Rycina 6. Kopia listu prof. Franciszka Kokota do prof. Vittorio Bonominiego zapraszającego na konfe-
rencję Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w Łodzi w 1990 roku (archiwum PTN)
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STRESZCZENIE
Niniejsza praca kończy pięcioletni okres publikacji 
o Członkach Honorowych Polskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego (PTN) na łamach „Forum Nefrolo-
gicznego”. W tym okresie autorzy, członkowie Sek-
cji Historycznej PTN, okresowo wspomagani przez 
zapraszanych do współpracy wybitnych nefrologów 
polskich związanych z działalnością postaci wyróż-
nionych przez nasze narodowe towarzystwo na-
ukowe najwyższym wyróżnieniem, zaprezentowali 
najważniejsze fragmenty dotyczące życia, pracy 
zawodowej i działalności naukowej dziewiętnastu 
członków honorowych PTN. Pierwszym bohaterem 
naszej serii był założyciel i pierwszy przewodniczący 
PTN, prof. Tadeusz Orłowski, a w ostatnim numerze 
przedstawiliśmy postać prof. Edmunda Nartowicza 
z Bydgoszczy. Kolejnym bohaterem jest znany i cenio-
ny we Włoszech, a także na świecie Profesor Vittorio 
Bonomini z Bolonii we Włoszech — współzałożyciel 
Włoskiego Towarzystwa Nefrologicznego, dyrektor In-
stytutu Nefrologii, Dializy i Transplantacji Uniwersytetu 
w Bolonii, jeden z pionierów wykonywania biopsji ne-
rek u pacjentów z chorobami nerek, członek wielu to-
warzystw naukowych włoskich i międzynarodowych, 
w których pełnił zaszczytne funkcje. Za swoje wybitne 
osiągnięcia był wyróżniany wieloma prestiżowymi 
nagrodami nadawanymi przez towarzystwa naukowe, 
uniwersytety i inne instytucje. Profesor Vittorio Bono-
mini jest pierwszym Włochem w tej serii publikacji.
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